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From Die SchOne Mullerin 
Der Muller und der Bach 
Am Feirabend 
Die Neugierige 
Mein! 
Cine Melodies Popularies Grecques 
Chanson de la Mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Que[ galant m 'est comparable 
Chanson des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
Three Bagatelles (1977) 
Prelude 
Improvisation 
Caprice 
Dominick Rodriguez, tenor 
Elizabeth Johnson, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Fisher Tull 
Sonatina for Trumpet and Piano (1978) David Ashley White 
Allegro 
Moderato 
Allegro Buffo 
Jeff Rappold, trumpet 
Joe Simiele, piano 
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